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10代 20代 30代 40代 50代 60代以上
2008 5.7 4.5 5.0 6.6 8.8 7.3 
2009 8.0 15.1 11.9 15.8 11.3 15.6 
女性
10代 20代 30代 40代 50代 60代以上
2008 1.4 4.3 2.0 6.9 4.2 4.2 





























































































































































































































































































































































































































































4  菊池俊朗『山の社会学』（2001）P. 13。
5  「 私 の 山 論 」（『Sports & Spirits Number Do』 
2011 年 4 月号）　Number Web Site
 （http://number.bunshun.jp/articles/-/127071）
より抜粋
6  羽根田、P. 30
7  菊池、P. 13
8  羽根田、P. 39
9  羽根田、P. 50
10 山岳遭難の研究をしている関西大学青山千彰は、
その著書『山岳遭難の構図　すべての自己には
理由がある』（2007 年）で、1990 年以降を第 2
次登山ブーム、2000 年を第 3 次登山ブームとと
らえている。その理由は明確にしてはいないが、
2000 年には表 1 にあるように登山参加者が多い
こと、そして 1998 年から 2000 年にかけて遭難
件数が 200 件も一気に増加したことからそのよ
うに考えたのであろう。
























































































『山と渓谷』（2007 年 1 月号）山と渓谷社
『山と渓谷』（2010 年 4 月号）山と渓谷社
『山と渓谷』（2011 年 1 月号）山と渓谷社
『山と渓谷』（2012 年 1 月号）山と渓谷社
『山と渓谷』（2012 年 9 月号）山と渓谷社
『レジャー白書‘94』（1994 年 4 月）余暇開発センター
『レジャー白書 2007』（2007 年 7 月）社会経済生産
性本部
『レジャー白書 2010』（2010 年 7 月）日本生産性本部
『レジャー白書 2012』（2012 年 10 月）日本生産性本部
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Climbing Trend in Heisei Period
Toshiyuki YAMAGATA 
【abstract】
Since the late 1980s, mountain climbing has been popular among Japanese people.  Also it is said that the 
number of the mountain climbers has been increasing during this period.  We will call this tendency “Climbing 
Trend in Heisei Period.” In this paper, we will examine this long-term popularity from three aspects.
First, we will survey the modern history of the mountain climbing in Japan and examine the background of 
the current climbing trend.  Then we will statistically look over the change in the number of the mountain climbers 
during Heisei period.  Lastly we will focus on some factors which have supported the continuousness of this long-
term popularity.
This paper is intended as an introduction of the study in mountain tourism which has become a popular 
mountain climbing style during this period.  We will also find out the background of its development.
【key words】
Tourism,  Mountaineering,  Climbing
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